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知のフォーラムの一つである『A Health Informatics 
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東北メディカル・メガバンク棟を訪れた兵庫県議会議員団の方々解説に聞き入る学生たち
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ToMMo News Letter vol.09_05ToMMo News Letter vol.09_04
上部消化管検査 アレルギー
腎機能の重症度は糸球体濾過量（GFR）と尿アルブ















































A     検体検査結果












B     栄養計算結果 C    「こころの健康」検査結果































B     栄養計算結果 C   「こころの健康」検査結果 D     生理機能検査結果
骨密度 眼圧・眼軸長
n-3系脂肪酸の摂取量 睡眠など
